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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ             
СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ У КАБАРДИНЦЕВ                    
И БАЛКАРЦЕВ В 1870–1917 гг.
Абазов А.Х.
Цель. В статье на материалах Нальчикского горского словесно-
го суда исследуются формы социальных конфликтов у кабардинцев 
и балкарцев в 1870–1917 гг. Социальные конфликты дифференци-
рованы в зависимости от сферы общественной жизни, мораль-
но-этических и ценностных ориентиров, количества участников, 
уровня социальной иерархии и степени социальной напряженности. 
Автор ставит целью раскрыть особенности социальных конфлик-
тов у кабардинцев и балкарцев в 1870–1917 гг. на примере споров, 
разбираемых горским словесным судом Нальчикского округа Тер-
ской области.
Методы. Методологическая база статьи основана на принци-
пах и методах исторических исследований. В ходе работы приме-
нялись принципы научности, объективности, историзма, систем-
ности. Кроме того, использовались структурно-функциональный, 
социально-правовой, социокультурный и аксиологический методы 
познания права. Статья подготовлена на основе материалов Цен-
трального государственного архива Кабардино-Балкарской Респу-
блики (ф. И-22 «Нальчикский горский словесный суд»).
Результаты. В ходе исследования рассмотрены конфликты, свя-
занные с умешенными и неумышленными убийствами, причинени-
ем ран и телесных повреждений (в том числе и повлекших утрату 
трудоспособности потерпевшим), «умыканием» (кражей) невесты, 
кражей скота и т.п. Установлено, что в деятельности суда до-
минировали экономические конфликты (споры, связанные с наслед-
ством, имущественные вопросы, связанные с опекой и попечитель-
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ством, пользованием земельными участками и т.п.). Отмечается, 
что значительное количество конфликтов были двусторонними 
(большинство из них – материальные компенсации за украденный 
скот). Главной причиной двусторонних конфликтов было наруше-
ние имущественных прав сторон. Делается вывод, что деятель-
ность Нальчикского горского словесного судов была направлена в 
основном на урегулирование двусторонних межличностных эконо-
мических конфликтов у кабардинцев и балкарцев.
Область применения результатов. Результаты данного ис-
следования могут быть использованы в образовательном процессе 
и научно-исследовательской деятельности, касающейся вопросов 
изучения истории суда и судебных учреждений северокавказского 
региона, и исторического опыта применения традиционных ми-
ротворческих практик в условиях интеграции в политико-право-
вое пространство Российской империи в последней трети XIX – 
начале ХХ в.
Ключевые слова: кабардинцы; балкарцы; Нальчикский горский 
словесный суд; социальный конфликт; миротворческая практика.
THE SOME FEATURES OF REGULATION                                      
OF THE SOCIAL CONFLICTS AT THE KABARDIANS           
AND THE BALKARS IN 1870-1917
Abazov A.H.
The purpose. In the article on the materials of the Nalchik moun-
tain verbal court forms of the social conflicts at the Kabardians and the 
Balkars in 1870–1917 are investigated. The social conflicts are differ-
entiated depending on the sphere of public life, moral and ethical and 
valuable reference points, the number of participants, level of social hi-
erarchy and degree of social tension. The author sets as the purpose to 
reveal features of the social conflicts at the Kabardians and the Balkars 
in 1870–1917 on the example of the disputes sorted by mountain verbal 
court of the Nalchik district of the Tersky region.
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Methods. The methodological base of article is founded on the prin-
ciples and methods of historical researches. During work the principles 
of scientific character, objectivity, historicism, systemacity were applied. 
Besides, structurally functional, social and legal, sociocultural and axio-
logical methods of knowledge of the right were used. Article is prepared 
on the basis of materials of the Central state archive of Kabardino-Balkar 
Republic (ф. I-22 «The Nalchik mountain verbal court”).
Results. During the research the conflicts connected with the found 
room and unintentional murders, causing wounds and injuries (includ-
ing entailed disability by the victim), are considered by “umykaniye” 
(theft) of the bride, theft of the cattle, etc. It is established that in activ-
ity of court the economic conflicts (the disputes connected with inheri-
tance, the property questions connected with guardianship and guard-
ianship, use of the land plots, etc.) dominated. It is noted that a signif-
icant amount of the conflicts were bilateral (most of them – material 
compensations for the stolen cattle). Violation of property rights of the 
parties was the main cause of the bilateral conflicts. The conclusion is 
drawn that activity Nalchik mountain verbal vessels has been directed 
generally to settlement of the bilateral interpersonal economic conflicts 
at the Kabardians and the Balkars.
Scope of results. Results of this research can be used in education-
al process and the research activity concerning questions of studying of 
history of court and legal agencies of the North Caucasian region, and 
historical experience of application traditional peacekeeping the prac-
tician in the conditions of devices to new political and legal system.
Keywords: Kabardians; Balkars; Nalchik mountain verbal court; so-
cial conflict; peacekeeping practice.
Введение
Исследование социальных конфликтов и миротворческой дея-
тельности у кабардинцев и балкарцев во второй половине XIX – 
начале ХХ в. вызывает большой научный интерес, так как нако-
пленный опыт содержит значительный потенциал для действенного 
регулирования общественных отношений и в настоящее время. Это, 
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в свою очередь, важное значение для понимания их первопричин, 
выявления и изучения современных функциональных превентив-
ных мер и миротворческих практик. 
В настоящей работе социальный конфликт как объект истори-
ко-этнологических исследований понимается в широком смысле. 
Это, прежде всего, противоречие, возникающее при взаимодей-
ствии индивидов и социальных групп и предполагающее поиск пу-
тей их разрешения. Поэтому социальный конфликт в прошлом мог 
быть связан с любым проявлением жизни общества. Это в полной 
мере относится к кабардинцам и балкарцев в 1870–1917 гг., соци-
альные конфликты и миротворческие практики у которых в этот 
период обладают типологическим сходством.
Некоторые теоретические аспекты проблемы разработаны в тру-
дах В.А. Тишкова [12], Н.И. Новиковой [9; 10], A.A. Никишенкова 
[7; 8] и др. и вполне применимы для исследования особенностей ре-
шения споров и конфликтов у кабардинцев и балкарцев в последней 
трети XIX – начале ХХ в. Вопросы решения споров и конфликтов 
рассматривались в трудах А.М. Ладыженского [5], Х.М. Думано-
ва [4], Е.Г. Муратовой [3; 6], И.Л. Бабич [2], Ю.Д. Анчабадзе [1], 
Д.Н. Прасолова [11] и др. Однако комплексного исследования дан-
ная проблематика до сих пор не получила.
Материалы и методы
Основной группой источников настоящей статьи являются де-
лопроизводственные документы Нальчикского горского словесного 
суда. В их числе: постановления (решения) суда, исполнительные 
листы, протоколы заседаний, отзывы на заочные решения, отзывы 
канцелярии начальника Терской области и наказного атамана Тер-
ского казачьего войска, предписания начальника Терской области 
начальникам округов, учетные книги и журналы, ведомости след-
ственных дел, рапорта представителей сельских администраций, 
апелляционные жалобы на решения сельских и посреднических су-
дов, копии решений сельских судов, решения медиаторских судов, 
общественные приговоры съездов доверенных сельских обществ 
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разного уровня и т.п. Эти материалы позволили выявить основные 
особенности социальных конфликтов у кабардинцев и балкарцев в 
1870–1917 гг. Статья подготовлена на основе материалов Централь-
ного государственного архива Кабардино-Балкарской Республики 
(ф. И-22 «Нальчикский горский словесный суд»).
Работа основана на принципах научности, объективности, исто-
ризма, системности. Кроме того, использовались структурно-функ-
циональный, социально-правовой, социокультурный и аксиологи-
ческий методы познания права.
Результаты и обсуждение
Нальчикский горский словесный суд был учреждён в 1870 г. в 
рамках реализации судебной реформы 1864 г. Помимо него в окру-
гах Терской и Кубанской областей были созданы аналогичные уч-
реждения. Это были специфичные суды, сочетавшее элементы как 
российской правовой системы, так формы традиционного судопро-
изводства народов региона. Нальчикский суд просуществовал до на-
чала 1918 г. и накопил богатый опыт решения споров и конфликтов 
у кабардинцев и балкарцев.
Материалы Нальчикского горского словесного суда позволяют 
дифференцировать социальные конфликты по разным основани-
ям. По сфере общественной жизни выделяют экономические, по-
литические, духовные конфликты. В деятельности суда доминиро-
вали экономические конфликты (споры, связанные с наследством, 
имущественные вопросы, связанные с опекой и попечительством, 
пользованием земельными участками и т.п.). Решение политиче-
ских конфликтов в практике суда широкого распространения не 
получило. К числу духовных конфликтов относились в основном 
споры в сфере семейно-брачных отношений. 
В рассматриваемый период конфликты нередко возникали по 
вопросам вступления брак, особенно если этот брак заключался в 
форме умыкания (кражи) невесты. В практике судебных учрежде-
ний Терской области существовало правило, по которому споры, 
связанные с «похищением девушек для вступления в брак», не мог-
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ли быть урегулированы примирением сторон [13, оп. 1, ед. хр. 2175, 
л. 1], а нарушители должны были подвергнуться ответственности 
по нормам российского права. Поэтому Нальчикский горский сло-
весный суд вскоре после своего учреждения стал принимать к раз-
бирательству дела, в которых требовалось установить легитимность 
брачного союза, назначить меры ответственности в отношении ви-
новных в нарушении сложившихся традиций в этой сфере. Помимо 
прочего поводом для разбирательств семейно-брачных конфликтов 
были вопросы взыскания неуплаченного калыма, определения доли 
в наследстве и т.п. [13, оп. 1, д. 670, л. 1; 13, оп. 1, д. 1487, т. 1; 13, 
оп. 1, ед. хр. 2407, л. 5].
По количеству участников в практике Нальчикского горского сло-
весного суда встречаются двусторонние и многосторонние конфликты.
Значительное количество конфликтов были двусторонними. 
Большинство из них – споры о материальных компенсациях за укра-
денный скот [13, оп. 1, ед. хр 4, л. 2]. Нередко двусторонние кон-
фликты были связаны с нарушением имущественных прав сторон 
(потрава посевов [13, оп. 1, ед. хр. 2709, л. 7], порубка обществен-
ного леса [13, оп. 1, ед. хр. 3704, л. 9–9 об.], раздел имущества при 
наследовании [13, оп. 1, ед. хр. 2709, л. 8; 13, оп. 1, ед. хр. 2503, л. 
7–8 об.], имущественные права при опеке и попечительстве [13, оп. 
1, ед. хр. 2709, л. 5; 13, оп. 3, ед. хр. 1330, л. 10 об. – 11]). К мно-
госторонним можно отнести конфликты, в которых затрагивались 
интересы представителей нескольких живущих по соседству аулов 
(например, вопросы землепользования, потравы посевов [13, оп. 1, 
ед. хр. 2300, л. 1–1 об.]). 
По уровню социальной иерархии Нальчикский горский словес-
ный суд разбирал в основном межличностные и межгрупповые 
конфликты.
Межличностные конфликты в материалах суда представлены 
делами об умышленных и неумышленных убийствах [13, оп. 1, ед. 
хр. 270, л. 1; 13, оп. 1, ед. хр. 628, л. 15–15 об.; 13, оп. 1, ед. хр. 696, 
л. 13–13 об.] (в том, числе и о взыскании «платы за кровь» [13, оп. 
3, ед. хр. 1330, л. 10 об. – 11; 13, оп. 1, ед. хр. 2510, л. 2]), о ранени-
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ях, повлекших за собой смерть потерпевшего [13, оп. 1, ед. хр. 405, 
л. 3], о взыскании материальных компенсаций за причинение ран и 
телесных повреждений [13, оп. 1, ед. хр. 158, л. 6] и, как следствие, 
временную и полную потерю трудоспособности [13, оп 1, ед. хр. 
32, л. 1], о взыскании компенсации за кражу скота, пчел или сель-
хозинвентаря [13, оп. 1, д. 33, л. 1; 13, оп. 1, ед. хр. 139, л. 3; 13, оп. 
1, ед. хр. 563, л. 1–1 об.], взыскании неуплаченных должниками при 
освобождении от крепостной зависимости сумм [14, оп. 1, ед. хр. 
200, т. 2, л. 219] и т.п.
Межгрупповые конфликты в правоприменительной практике 
Нальчикского горского словесного суда встречались в исключи-
тельных случаях. Чаще всего это были споры, когда представите-
ли общественности высказывали возражения в адрес работников 
административных и судебных учреждений округа [14, оп 1, ед. 
хр. 52, л. 30]. Однако такие конфликты в деятельности этого суда 
разбирались редко.
Далее рассмотрим наиболее типичные конфликты, возникавшие 
у кабардинцев и балкарцев, и формы их решения официальными и 
третейским судами.
Зачастую наказания по делам о бытовых убийствах и ранени-
ях, относящихся к подсудности Нальчикского горского словесного 
суда, назначались в виде материальных компенсаций в пользу по-
страдавшей стороны. Например, в деле о ранении О-ва от 1871 г. 
отмечалось, что он в 1864 г. был ранен в правую ногу выше колена 
жителем чегемского общества К-вым [13, оп 1, ед. хр. 32, л. 1]. До 
этого дело было разобрано на заседании Кабардинского окружного 
народного суда, функционировавшего в регионе 1858–1870 гг. По 
его решению виновный уплатил все расходы на лечение раненного. 
Причем размер компенсации был установлен после выздоровления 
потерпевшего. Основанием нового конфликта стало то, что потер-
певший О-в в последующие семь лет не выздоровел и полностью 
утратил трудоспособность. В связи с этим родственники О-ва обра-
тились в суд с просьбой о командировании окружного медика для 
его освидетельствования, после чего планировали подать исковое 
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заявление в Нальчикский горский словесный суд для пересмотра 
ранее установленной материальной компенсации. Горский словес-
ный суд удовлетворил повторный иск потерпевшей стороны [13, 
оп 1, ед. хр. 32, л. 19]. Анализ судебной практики показывает, что 
размер материальных компенсаций по делам о ранениях в большин-
стве случаев зависел от суммы средств, затраченных потерпевшей 
стороной на излечение. 
В 1878 г. в деле о ранении К-ва князем А-вым отмечалось, что 
убытки потерпевшей стороны составили: сумму «на покупку 15 
фунтов… (неразб. – А.А.), дров на отопление сакли больного брата 
(22 руб. 50 коп.), на угощение посещавших в ночное время употре-
блено 10 баранов, что стоит 10 баранов, проса 15 мер – 7 р. 50 коп., 
на покупку лекарства 3 руб., уплатил лекарю за лечение больного 
25 руб., и понесено убытку через потерю временного работника 
30 руб. а всего убытку на сумму сто тридцать восемь рублей се-
ребром» [13, оп. 1, ед. хр. 357, л. 1–1 об.]. Поэтому представители 
потерпевший стороны ходатайствовали у начальника округа о взы-
скании «означенной суммы денег 138 руб. с г. князя корнета А-ва» 
[13, оп. 1, ед. хр. 357, л. 1–1 об.]. Суд постановил, что «А-в обязан 
заплатить пострадавшему К-ву двести руб., из них пятьдесят руб. 
сейчас же, семьдесят пять осенью сего года в георгиевскую ярмар-
ку, а остальные семьдесят пять рублей в весеннюю георгиевскую 
ярмарку; первые пятьдесят рублей наличными деньгами, а осталь-
ные 150 – скотом» [13, оп. 1, ед. хр. 357, л. 9–9 об.]. Данный случай 
можно классифицировать как двусторонний межличностный эко-
номический конфликт. В этом случае, материальная «компенсация» 
складывалась не только из средств, затраченных на излечение ра-
ненного, но и включала все сопутствующие расходы потерпевшей 
стороны по этому факту.
В ходе исследования групповых конфликтов нами были выявлены 
такие формы их решения, как «мировые сделки» [13, оп. 1, ед. хр. 
2407, л. 3], «полюбовное сказки» (своеобразные соглашения, обя-
зательное для исполнения сторонами конфликта [15, оп. 1, д. 209, 
т. 1, л. 237–238 об.]) и др. Примечательно, что они заключались по 
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установленной форме в письменной виде и подлежали обязательно-
му удостоверению со стороны служащих администрации или суда. 
Одной из форм решения конфликтов в последней трети XIX – нача-
ле ХХ в. по-прежнему оставалось взятие на поруки правонарушителя 
авторитетными жителями региона [13, оп. 1, ед. хр. 139, л. 3]. В случае 
повторного нарушения ответственность налагалась на поручителя. 
В конце XIX – начале ХХ в. стала возрастать роль присяжников 
в судопроизводстве Нальчикского округа Терской области. В их 
обязанности входило оглашение известных им сведений по разби-
раемым делам в судебном заседании. Это вызвало необходимость 
разработки правил, регламентирующих порядок их привлечения 
к участию в процессе. Такие правила были разработаны судьями 
Нальчикского горского словесного суда и утверждены начальником 
Терской области. Суд постановил, что «присягатели» могут назна-
чаться потерпевшими из равноправных односельчан обвиняемого 
[13, оп. 1, ед. хр. 2175, л. 10–11]. Непредставление присяжника и 
его неявка без уважительных причин на судебное разбирательство 
влекли за собой «обвинение в совершении известного деяния и от-
ветственность уголовную и гражданскую» [13, оп. 1, ед. хр. 2175, л. 
10–11]. Потерпевшему предоставлялось право отвода присягателя, 
если они находились в состоянии вражды, состояли в родственных 
отношениях, душевнобольным, «порочным» и т.п. Присягателями 
с согласия обвиняемого могли стать и его родственники как обви-
няемого, так и потерпевшего.
Заключение
Таким образом, деятельность официальных судов Нальчикско-
го округа Терской области бала направлена на урегулирование ти-
пологически сходных конфликтов у кабардинцев и балкарцев. Это 
дает основание дифференцировать конфликты по видовой при-
надлежности по различным основаниям (экономические, полити-
ческие, духовные – по сфере общественной жизни, двусторонние 
и многосторонние – по количеству участников, межличностные и 
межгрупповые – по уровню социальной иерархии и т.п.). Изуче-
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ние правоприменительной практики этого суда показывает, что в 
большинстве случаев на его заседаниях разбирались двусторонние 
межличностные экономические конфликты среди как среди кабар-
динцев, так и балкарцев. Основными формами примирения было 
назначение материальных компенсаций по делам об убийствах и 
причинении ран и телесных повреждений, передачу на поруки пра-
вонарушителя авторитетным жителями региона, заключение миро-
вых сделок и «полюбовных сказок» и т.п. Наиболее частыми были 
материальные компенсации, размер которых складывался из «пла-
ты» за преступление и фактически понесенных потерпевшей сто-
роной расходов на организацию траурных мероприятий по делам 
об убийствах или расходов на лечение раненного. В 1870–1917 гг. 
деятельность Нальчикского горского словесного суда регламенти-
ровались едиными для Теской и Кубанской областей нормативны-
ми документами, что предопределяло применение типологически 
схожих для этих регионов примирительных механизмов. Вырабо-
танные судом миротворческие практики опирались в основном на 
традиционные формы решения споров и конфликтов и применялись 
в судопроизводстве в том виде, в котором это не противоречило дей-
ствующим нормам российского права.
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